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厦 门大学出版社 版
《日本股 东大会召集权制度及其对我国的启示 》






































。。 年 月发生的 幸福临
刘永光 厦门大学法学院副教授
,
法学博士 日本 , 陈碧珍 厦门大学法学院民商
法专业 级硕士研究生
。
《厦 门大 学法律评 论 》第 辑
时股东 大会问题 ②
、

































































立法上 的这种疏漏直接诱发 了实践 中出现股东







































乔俊 《天 歌科技控制权争夺战 》
,
顾功耘 主编 《公司法律评论 》
,





⑦ 由中国证券监督委员会于 年 月 日发布
。



































































































本条规定是昭和 年 年 商法修改时新增 的
。
在昭和 年商
⑨ 第 条第 款 少数股东的召集请求权
、
第 条之 第 款 股东大会检
查人的选任
、
第 条第 款 公司业务及财产状况的检查
、
第 条第 款 公司清
算的准用 的规定除外
。























































































































〔日 〕前 田 重






















































































































〔日 〕大审院 年 月 日判决
,
心大审院民事判例集 》第 卷第 页
。
日 佐贺地方法院 年 月 日判决
,




































地方法院 年 月 日判决 下级裁判所民事判例集 》第 卷第 号
,
第 页 以
及西本宽一等少数学者认为违反章程的规定并不影响决议的效力 〔日 〕西本宽一 《股
东大会的召集机关 》
,
















































































。 日 〕东京地方法院 年 月 日判决
,
《下级裁判所 民事判例集 》第 卷第
号
,





第 页 日 〕松 田 二郎
、
铃木忠一 《逐条解 释股 份有 限公司 法 上
下 》
,
弘 文堂 一 年 版
,

















〔日 〕最高法院 年 月 日判决
,《最高法院民事判例集 》第 卷第 号




第 页 日 」名古屋地方法院 年 月 日判决
,
《下级裁判所 民事判例
集 》第 卷第 合并号
,
第 页 〔日 〕西原宽一 《股东大会的运 营 》
,
田 中耕太郎



























































































































阳 〕横滨地方法院 年 月 日判决
,































































































































































第 页等 日 大隅健一
郎
、



















































































































【日 〕最高法院 年 月 日判决
,《判例时报 》第 号第 页 日 大阪
地方法院 年 月 日判决
,
《下级裁判所民事判例集 》第 卷第 号
,
第
页 〔日 」东京地方法院 年 月 日判决
,《判例泰姆士 》第 号
,
第 页 日 」西
原宽一 《股东大会的运营 》
,





第 页 〔日 〕大隅健一郎
、











第 页 【日 〕铃木竹雄
、
竹内昭夫 《公司法 》有斐阁 年版
,























































































































④ 〔日 〕最高法院 年 月 日判决
,
《最高法院民事判例集 》第 卷第 号
第 页 日 」最高法院 年 月 日判决
,《金融
,



















































































































。 日 〕最高法院 年 月 日判决
,
《最高法院民事判例集 》第 卷第 号
,




































































































































⑧ 〔日 大法庭 年 月 巧 日判决
,





④ 日 大隅健一 郎
、













「日 〕森本滋 《判例评析 》
,




【日 〕东京控诉院 年 月 日判决
,《法律新闻 》第 号第 页
。
【日 〕东京控诉院 年 月 日判决
,


































如果是属于下列重要事项 的也应 当一并进行记载 ”对股东 以
外的第三人发行新股 日本商法第 条之 或对股东以外的第三人发
行债转股 日本商法第 条之
、
第 条之 , 公司章程的变



































































④ 〔日 〕最高法院 年 月 日判决
,










〔日 〕东京地方法院 年 月 日判决
,































































































日 大阪控诉院 年 月 招 日判决
,




大阪控诉院 年 月 日判决
,
《法律新闻 》第 号第 版
。
【日 〕真野毅 《本公
司所在地 以外所召开 的股东大会及其决议的效力 》
,
《法律新闻 》第 号第 版等
。
日 东京地 方法 院 年 月 日判决
,
《法律新 闻 》第 号第 版
。
日 神户地方法院 年 月 日判决
,
《法律新 闻 》第 号第 版
。
日 」大阪
控诉院 年 月 日判决
,
《法律新闻 》第 号第 版
。
























































































































































时股东大会 第 条 等
。















































































































中国证券监督委员会 《上市公 司股东大会规范意见 》第




























































































































































































































































































































































刘俊海 公司法 修改应着力创新 》
,
载《法学 》 年第 期
。
